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ÃÀÇÎÌ ÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÎ ÍÀÃÐÅÒÎÉ ÏËÎÑÊÎÉ
ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ
Ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à îá îáòåêàíèè ðàçðåæåííûì ãà-
çîì íåîäíîðîäíî íàãðåòîé ïëîñêîé ïîâåðõíîñòè. Ïîêàçàíî,
÷òî ñ èñïîëüçîâàíèåì ëèíåàðèçîâàííîé ÝÑ (ýëëèïñîèäàëüíî-
ñòàòèñòè÷åñêîé) ìîäåëè êèíåòè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ Áîëüöìàíà
â êà÷åñòâå îñíîâíîãî óðàâíåíèÿ, îïèñûâàþùåãî êèíåòèêó ïðî-
öåññà, è ìîäåëè çåðêàëüíî-äèôôóçíîãî îòðàæåíèÿ Ìàêñâåëëà
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â êà÷åñòâå ãðàíè÷íîãî óñëîâèÿ íà ñòåíêå, îòûñêàíèå ìàêðîïà-













+ Z1(x; ) = 0 (2)
ñ ãðàíè÷íûìè óñëîâèÿìè





;  > 0; (3)
Z1(0; ) = (1  q)Z1(0; ) + qGT ;  > 0; (4)
lim
x!+1Z(x; ) = limx!+1Z1(x; ) = 0;  < 0: (5)
Ðåøåíèå óðàâíåíèÿ (2) ñ ãðàíè÷íûìè óñëîâèÿìè (4), (5) çà-
ïèñûâàåòñÿ â âèäå






ãäå H+()  ñòóïåí÷àòàÿ ôóíêöèÿ Õýâèñàéäà, à äëÿ ðåøåíèÿ
óðàâíåíèÿ (1) ñ ãðàíè÷íûìè óñëîâèÿìè (3), (5) èñïîëüçóåò-
ñÿ îáîáùåíèå ìåòîäà Êåéçà íà ñëó÷àé çàäà÷ ñ îãðàíè÷åííîé
ãåîìåòðèåé, ïðåäñòàâëåííîå â [1]. Îáùåå ðåøåíèå óðàâíåíèÿ
(1) íàéäåíî â ïðîñòðàíñòâå îáîáùåííûõ ôóíêöèé. Ïîäñòàíîâ-
êà ïîëó÷åííîãî ðåøåíèÿ â ãðàíè÷íîå óñëîâèå (3) ñ ó÷åòîì (5)
ïðèâîäèò ê ñèíãóëÿðíîìó èíòåãðàëüíîìó óðàâíåíèþ ñ ÿäðîì
òèïà Êîøè, êîòîðîå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ òåîðèè ôóíêöèé
êîìïëåêñíîãî ïåðåìåííîãî ñâîäèòñÿ ê êðàåâîé çàäà÷å Ðèìàíà
íà äåéñòâèòåëüíîé ïîëîæèòåëüíîé ïîëóîñè. Ñêîðîñòü òåïëîâî-
ãî ñêîëüæåíèÿ íàõîäèòñÿ èç óñëîâèÿ ðàçðåøèìîñòè ïîñòðîåí-
íîé êðàåâîé çàäà÷è Ðèìàíà, à äëÿ íàõîæäåíèÿ êîýôôèöèåí-
òîâ â ðàçëîæåíèè ðåøåíèÿ çàäà÷è ïî ñîáñòâåííûì âåêòîðàì
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íåïðåðûâíîãî ñïåêòðà ñ èñïîëüçîâàíèåì ôîðìóë Ñîõîöêîãî
Ïëåìåëÿ ïðèõîäèì ê èíòåãðàëüíîìó óðàâíåíèþ Ôðåäãîëüìà
âòîðîãî ðîäà, ðåøåíèå êîòîðîãî èùåòñÿ â âèäå ñòåïåííîãî ðÿ-
äà. Ñ ó÷åòîì ïîñòðîåííîé ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ äëÿ ñëîÿ
Êíóäñåíà íàéäåíû ðàñïðåäåëåíèÿ ìàññîâîé ñêîðîñòè ãàçà è
âåêòîðà ïîòîêà òåïëà. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñðàâíèâàþòñÿ
ñ àíàëîãè÷íûìè ðåçóëüòàòàìè, ïðåñòàâëåííûìè â [2].
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ÎÁ ÎÖÅÍÊÀÕ ÑÊÎÐÎÑÒÈ ÑÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈß ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ
ÑÎÏÐßÆÍÍÎÉ ÇÀÄÀ×È Â ØÀÐÎÂÛÕ
ÎÁËÀÑÒßÕ
Ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à îá îïðåäåëåíèè ïîëåé òåìïåðàòóð â
øàðå, âíóòðåííÿÿ ÷àñòü êîòîðîãî ñîñòîèò èç îäíîãî ìàòåðèàëà,
à âíåøíÿÿ (øàðîâîé ñëîé)  èç äðóãîãî. Ïóñòü u1(r; ; '; t) åñòü
òåìïåðàòóðà øàðà

1 = f(r; ; ')j0 6 r 6 R1; 0 6  6 ; 0 6 ' 6 2g ;
